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1．は じ め に
スペイン語の時間副詞（adverbios de tiempo）とされるものには，次のよう
な副詞がある。
⑴ ahora（now）, hoy（today）, ayer（yesterday）, mañana（tomorrow）, anteayer
（the day before yesterday）, anteanoche（the night before last）, anoche（last





1． adv. dem. En este momento o en el tiempo actual.（今または現在）
Estoy empezando a hacer la cena ahora .
（I’m starting to make dinner now .）
Acabé los cursos de alemán y ahora estudio francés.
（I finished the German courses and now I study French.）
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2． adv. dem. Este momento o el tiempo actual.（今または現在）
U. normalmente precedido de preposición.（通常は前置詞に先行される）
La juventud de ahora tiene más libertad.
（The youth of now has more freedom.）
3． adv. dem. Hace poco tiempo.（たった今）
Ahora me lo han dicho.
（Now they have told it to me.）
4． adv. dem. Dentro de poco tiempo.（今すぐ）
Ahora te lo diré.





⑶ Ahora ella había engordado.
‘Now she had put on weight.’
（Eduardo Mendoza, La ciudad de los prodigios）
⑷ ahora había llegado la hora de la venganza.
‘now the time of revenge had come.’



















































































ｂ．The train came out of the long tunnel into the snow country. The earth lay
white under the night sky. The train pulled up at a signal stop.
（Edward G. Seidensticker訳, Snow Country）
ｃ．Al final del largo túnel entre las dos regiones se accedía al País de Nieve.
（直訳：2つの地方の間の長いトンネルの終わりに，雪国に入ってい
た。）
El horizonte había palidecido bajo las tinieblas de la noche. El tren
disminuyó su marcha y se detuvo en las agujas.
















⑾ ...The meaning of the pluperfect is that there is a reference point in the past,
and that the situation in question is located prior to that reference point, i. e. the





過去完了には，「過去における完了（el perfecto en el pasado）」と「過去におけ
る過去（el pasado en el pasado）」の2つの主な用法があることを指摘し，次の
ような例を挙げている。
⑿ 「過去における完了（perfecto en el pasado）」の例
ａ．La película ya se había terminado cuando yo llegué.
‘The movie had already finished when I arrived.’
（私が着いた時，映画はすでに終わっていた。）
ｂ．Yo llegué cuando ya se había terminado la película.
‘I arrived when the movie had already finished.’
（私は映画がすでに終わっていた時に着いた。）
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ｃ．Pedro llegó a las5. Para entonces ya había ocurrido el accidente.
‘Pedro arrived at5. By then the accident had already happened.’
（ペドロは5時に着いた。その時までにもう事故は起こっていた。）
⒀ 「過去における過去（pasado en el pasado）」の例
Pedro llegó a las5. Él no presenció el accidente. En realidad, el accidente
había ocurrido a las4en punto.








対し⒀では，先行する事態 P : Él no presenció el accidente.（彼はその事故を
目撃しなかった。）が起こったのはなぜかという理由が後続する事態 Q : el







(12c’) ＊Pedro llegó a las cinco. Para entonces ya ocurrió el accidente.
‘Pedro arrived at5. By then the accident already happened.’
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(13’) ?Pedro llegó a las cinco. Él no presenció el accidente. En realidad, el
accidente ocurrió a las cuatro en punto.
‘Pedro arrived at 5. He did not witness the accident. In reality, the
accident happened at4sharp.’
（Aldai2009:23）





のような「過去における過去（pasado en el pasado）」の用法は，「語り」のテ
キストに特徴的な用法であるということである。そして，直説法過去完了のテ
ンス形式としての意味・機能からの逸脱が起こり，時間副詞 ahora が現れるの













おける過去（pasado en el pasado）」を表し，「語られる行為よりも前の行為を





juego（遊戯の終わり）”に収められている“Continuidad de los parques（続い
ている公園）”の冒頭部分である。
⒁ Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios
urgentes, volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca ; se dejaba
interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes.
‘He had started to read the novel a few days before. He abandoned it due to
urgent business, opened it again when returning by train to his country house ;
letting himself get interested again by the plot, by the characters drawings.’







⒂ La noche había caído sobre El Escorial. Lentamente, Alfonso caminó por los
amplios corredores que conducían hasta la capilla.
‘Night had fallen over El Escorial. Slowly, Alfonso walked along the
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corridors that lead to the chapel.’
（夜の帳がエル・エスコリアル修道院に落ちていた。アルフォンソはゆっ
くりと礼拝堂に通じる廊下を歩いた。）










次は，イサベル・アジェンデの“Cuentos de Eva Luna（エバ・ルーナのお
話）”の中に収められている“Con todo el respeto debido（人から尊敬される方
法）”の結びの部分である。
⒃ ａ．Pero las malas lenguas no lograron destruir el magnífico efecto del
secuestro y una década más tarde los Toro-McGovern se habían convertido
en una de las familias más respetables del país.
（Isabel Allende, Cuentos de Eva Luna）
ｂ．But no evil tongue could destroy the glorious result of the kidnapping, and
a decade later the Toro-McGoverns were known as one of the nation’s most
respectable families.’
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りも後に起こっているという点である。⒄のスペイン語訳では，次のように
「のだった」が直説法過去完了で訳出されている。
⒅ Rápidamente, la muchacha se arregló el peinado y salió de la estancia casi
huyendo, volando casi, no sin antes haber impedido vivamente a Shimamura que
la acompañara hasta la puerta como éste había tenido intención de hacer. Era
preciso que no los vieran juntos.
Aquel mismo día, Shimamura había vuelto a Tokio.

























(3’)El amor por su esposa, que antes había resistido tantas pruebas, que la había
llevado a cometer tantos extremos, no había superado estos fracasos repetidos.
Ahora ella había engordado ; del abandono en que vivía se consolaba
comiendo pasteles y chocolate a todas horas ; nunca faltaba quien le regalase a
ella las golosinas más tentadoras creyendo que obtendría por este medio el favor
de él.
（Eduardo Mendoza, La ciudad de los prodigios）
‘His love for his wife, which had withstood so many trials before, did not
survive these repeated failures. Abandoned, she became fat, consoling herself
with cakes and chocolate all day long ; somebody was always offering her sweets
in the hope of winning her husband’s favor.’











⒆ Antes el cuerpo era una ayuda para la poderosa alma de Adán ; ahora había
caído y su poder fue limitado por la cubierta de la carne.
‘Before the body was a help to Adam’s powerful soul ; now the soul had




⒇ Los padres, preocupados, acudieron al Rabino. Obedientes, siguieron su
consejo, pero el niño aún se negaba a estudiar la Ley. De hecho, mientras antes
sólo se aburría, ahora había tomado una actitud rebelde.
‘The anxious parents went to the Rabbis. Obediently, they followed his
advice, but the boy still refused to study the Law. In fact, while before he only


















ｂ．Los truenos fueron intensificándose. Ahora se había puesto a llover.









第2の用法は，時間副詞 ahora が había llegado la hora（the time had come）,
había llegado el momento（the moment had come）などといった「語り」の展開
の局面で使用されることが特徴である。前述した⑷の文脈を見てみよう。
(4’) El enemigo había esperado con mucha paciencia aquella oportunidad y no tenía
la mínima intención de desperdiciarla ; ahora había llegado la hora de la
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

venganza, le tocaba su turno de pagarle con la misma moneda y disfrutaría el
momento.
‘The enemy had waited for that opportunity with much patience and didn’t
have the slightest intention of missing it ; now the time of revenge had come, it








22 Transcurrieron exactamente veintinueve años desde que el proyecto se puso en
marcha y ahora , había llegado el momento de comenzar con la parte más
fascinante. Todo estaba previsto para ese instante.
‘Exactly twenty-nine years elapsed since the project was launched and now, the






















el pasado）」と「過去における過去（el pasado en el pasado）」を表す用法
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